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el! contexto! geométrico! de! las! razones! del! contexto! analítico! de! las! funciones,! provocó! la! búsqueda! por! lograr! la!
significación! progresiva! de! las! razones' trigonométricas' en! estudiantes! de! Ingeniería! del! Instituto! Tecnológico! de!
Sonora!(ITSON).!En!ese!sentido,!se!caracterizaron!las!propuestas!de!Moore'(2009,!2010!y!2014)!y!de!Vohns!(2006),'ya!
que' permiten! su! significación! progresiva! en! el' contexto' del' círculo,' principalmente! porque! devuelven! a! lo!
trigonométrico! su! naturaleza! geométrica! (Montiel,! 2013).! La! perspectiva! constructivista! de!Moore! y! el! diseño! de!





The! need! to! develop! a! new! school! scenario! for! Trigonometry,! one! in! which! the! geometric! context! of! the!
trigonometric'ratios!isn’t!separated!from!the!analytic!context!of!the!trigonometric'functions,!has!led!us!to!look!for!a!
way! to!achieve! the!progressive! resignification!of! the! trigonometric' ratios! in!engineering!students! from!the!Sonora!
Institute! of! Technology! (ITSON,! Sonora,! Mexico).! In! order! to! achieve! this! resignification,! we! use! the! teaching!
proposals!from!Moore!(2009,!2010!&!2014)!&!Vohns!(2006),!because!with!their!work,!we!can!make!use!of!the!unit'
circle!to!return!the!geometric!nature!trigonometric'ratios!to!define!them!in!the!natural!context!of!the!Trigonometry!
(Montiel,! 2013).! The! constructivistic! perspective!of!Moore! and! the! teaching!designs!of!Vohns! are! in! line!with! the!
activity'based'epistemology!of!Montiel!(2011!&!2013)!and!Montiel!&!Jacome!(on!press),!this!allowed!us!to!seize!the!
difficulties!and!the!constructions!made!in!Trigonometry!from!a!social!theoretical!approach.!
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Las! dificultades! de! relacionar! la! razón! trigonométrica,! en! ejercicios! intramatemáticos! y!
extramatemáticos!en!estudiantes!de!Ingeniería!del!Instituto!Tecnológico!de!Sonora!(ITSON)!motivaron!la!






permiten! la! significación! progresiva! de! las! razones' en' el' contexto' del' círculo,' principalmente! porque!
devuelven!a! lo!trigonométrico!su!naturaleza!geométrica! (Montiel,!2013).!La!perspectiva!constructivista!
de!Moore!y!el!diseño!de!Vohns!se!articulan!con!la!epistemología'basada'en'la'actividad'que!proponen'






la! pérdida! del! proceso! geométrico! para! la! construcción! de! las! relaciones! trigonométricas,! que! aún!














1) Condición! existente! que! pretende! ser! transformada:! el! fenómeno! de! aritmetización! de! la! razón!
trigonométrica.!
2) Cambios! que! operen! en! condiciones! estratégicas:! generar! un! diseño! y! una! organización! didáctica!
fundamentadas!en!la!epistemología!de!prácticas!de!lo!trigonométrico.!!
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Contexto! Estático@Proporcional! Dinámico@Periódico! Estacionario@Analítico!
Lenguaje! Geométrico@Numérico! Curvas@Ecuaciones! Funciones@Límites!
Racionalidad! Helenística@!Euclidiana! Física@Matemática! Física@Matemática!











En! estos! tres! momentos! de! construcción! social! del! conocimiento! trigonométrico,! Montiel! (2011)!
identifica!dos!cambios!en!el!paradigma!que!rige! la!actividad!matemática!y!que!son!necesarios!para!(1)!
estudiar!el!movimiento!(en!el!paso!de!la!anticipación!a!la!predicción)!y!(2)!estudiar! la!transferencia!del!
calor!(en!el!paso!de! la!predicción!a! la!formalización).!El!presente!trabajo!fundamentará! la! intervención!
didáctica! y! su! análisis! en! el! primer! momento! de! construcción,! que! se! caracteriza! por! ! enmarcar! la!





2).! A!manera! de! caracterización,! se! enmarca! en! “Experimento! de!Diseño! para! la! Resignificación! de! lo!
Trigonométrico”,!donde!se!diseñó!una!secuencia'didáctica!que!consta!de!5!actividades!divididas!en!dos!
apartados:! tres! actividades! didácticas! introductorias' y! dos! actividades! didácticas! de! la! razón!
trigonométrica.!!
Las! actividades' didácticas' introductorias,! buscan! que! el! estudiante! desarrolle! el! pensamiento!
proporcional,! !y!el!uso!coherente!de!otras!nociones!matemáticas!que!son!premisa!para! introducir!a! la!
razón! trigonométrica;! basadas! en! situaciones! problema! y! con! el! empleo! de! materiales! manipulables!
(regla,!compás,!transportador!y!listón).!!
Tabla!1.!Principios!básicos!para!la!construcción!social!del!conocimiento!trigonométrico!en!un!escenario!histórico.!
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Las! actividades' didácticas' de' la' razón' trigonométrica,! pretenden! que! el! estudiante! adopte! nuevos!
significados,! poniéndolos! en! uso,! dando! por! tanto! su! resignificación.! Por! lo! que! no! se! enfatizan! en! el!
dominio! de! las! técnicas,! sino! en! el! análisis! de! datos,! es! decir! en! la! problematización! y! por! tanto! no!
pretende! subsanar! las! deficiencias! del! sistema,! es! decir,! sustituir! lo! estudiado! en! la! secundaria! y! el!
bachillerato.!!
Además! se! ha! generado! una! trayectoria! hipotética! de! aprendizaje! (THA),! con! base! en! los! resultados!
reportados!en!la!revisión!bibliográfica!y!las!consideraciones!teóricas!para!fundamentar!la!investigación,!



















Alfredo! IIS! 19! 2! Fútbol!soccer!
Carlos! IEM! 20! 0! Básquetbol!
David! IC! 22! 1! Negocio!propio!
Manuel! IC! 19! 2! Ninguna!
 
 
La!edad!de! los!estudiantes!varía!entre! los!19!y!22!años,!de! los!cuales!Carlos'cursaba!el! semestre!cero!
(modalidad! que! permite! explorar! la! vida! universitaria,! condicionando! al! alumno! a! aprobar! un! cierto!
porcentaje!de!las!asignaturas!para!ser!admitido!como!alumno!regular!a!la!universidad),!David!el!primer!
semestre,!Alfredo!y!Manuel!el!segundo!semestre.!Solamente!Manuel'es!estudiante!de!tiempo!completo!
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Se! logran! prácticas' de' medición,' comparación' y' geometrización,' ya! que! los! cuatro! estudiantes!





estudiantes,! lo!que!determina! la!porción!de!una! rebanada!de!pizza!y! la!abertura! que! tiene!ésta! (es! la!
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Se! logran!prácticas'de'experimentación,'medición'y'comparación,! relacionando! la!medición!de!ángulos!
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Se! logran! prácticas' de' medición,! relacionando! los! elementos! de! la! circunferencia! y! generando! una!
representación!física!de!lo!solicitado.!Realizando!despejes!se!logra!un!modelo!matemático!para!sintetizar!








Se! lograron! prácticas' de! manipulación' de! la! situación! para! inferir! en! soluciones! al! problema! y! de!
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Se! generan! las' prácticas' de' medición,' comparación,' geometrización,' aproximación' y' anticipación,! al!










Con! la! realización! de! cada! actividad! didáctica,! los! estudiantes! evolucionaron! en! lenguaje! y! uso! de!
herramientas,!utilizaron!su!conocimiento!previo!y!éste!fue!resignificado,!en!tanto!fue!dotado!de!nuevas!
experiencias! en! contextos! extramatemáticos,! al! estudiarse! con!materiales! didácticos!manipulables,! al!
reconocer!conceptos!matemáticos!y!reflexionar!sobre!su!origen!y!uso.!!
De!manera!particular! los! estudiantes! estaban! resignificando! cuando!no! identificaban!a! la! herramienta!





trabajo!de! triángulos!en!el!círculo,!para!que!a! través!de!aproximaciones!se! identificara!empíricamente!
que!sin!importar!las!medidas!del!triángulo!y!el!círculo,!las!razones!trigonométricas!siempre!guardan!una!
relación! proporcional! (al! referirse! al! mismo! ángulo)! y! que! es! el! ángulo! central! lo! que! determina! la!
distancia! entre! dos! puntos! de! referencia! (cuerda),! así! como! que! el! valor! de! las! cuerdas! para! ciertos!
ángulos!es!el!mismo.!
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